Ragadványnevek Mezőkövesden (XVI-XX. század) by Martos, Gizella
A ragadványnevek alkalmazása igen elterjedt volta mezőkövesdi
társadalomban századunk első felében. Minden családnak, azon belül az
egyes családtagoknak is volt valamilyen megkülönböztető neve. A
helybeliek egymást csak ragadványnéven emlitették. Az idősebb generáci6
emlékezete alapján a ragadványnevek egy részét PINTÉR MÁRIA dolgozta fel
(MSzA. 24. Bp., 1978). Adatsoráb61 a vezetéknévi ragadványnevekkel
kivánunk most foglalkozni, melyeket Bán József szóbeli tájékoztatással
még kiegészitett.
A hagyomány szerint a vezetéknév elé nagy betűvel írt családnév
eredetű ragadványnév az anya leánykori nevét jelenti. A nők szerepére
utal, hogya házban, ahol egy fedél alatt három nemzedék élt együtt, az
öregszüle határozta meg a nők és gyermekek, cselédek és szolgák minden
tevékenységét. A különböző életkorú nők együttléte formálta ki a
gyermekek személyiségének kezdeti kialakulását.
A család nőtagjai által meghatározott miliőből a fiúgyermeket tíz
éves korában kitették a férfiak társaságába, akik a házba csak kivételes
alkalmakkor léptek be. A leánygyermek házassága révén került át a férj
családjába. Bemutatkozáskor előbb lánynevét , aztán férje nevét
használta. Ezáltal is biztosította az apai ág nevének továbbélését.
Szükség volt a familiákon azaz a "hadak"-on belüli férfiágak
megjelölésére, mivel századunk elején a had 60-80 főt is számláIt.
Nemzedékeken keresztül viselték keresztnévvel együtt a ragadványneveket.
De hogyan igazolhat6 a szájhagyományban élő paraszti tradici6
múltbeli folytonossága? A hivatalos iratanyagok hiányosságai ellenére is
van elég támpont. Az 1846/47. évi ad6könyv tartalmaz ragadványneveket. A
terheket elszenvedő 6000 fős lakosságb61 1335 név szerepel benne. Időben
visszafelé haladva a "királyi dézsma" könyve (Diárium 1793 Seu Regestrum
Census Dominális et Regia Decima sub Judicatu Stephani Papp et
Perceptoratu Adalbert Pazmadi Regio CoronaI is Oppidi Mezőkövesd)
tartalmaz több ragadványnevet. A XVIII. század urbarialis összeirásaiban
is találni ragadványneveket. Elterjedésükre, általános használatukracsak
abb61 a tényből tudunk következtetni, hogy napjainkig fennmaradtak.
Tény, hogy a R6mai Katolikus Plébániahivatal által vezetett
Kereszteltek-házasultak-halálozottak anyakönyve I. k. 1676-1753 első
nyolc évében szerepelnek ragadványnevek. Ennek az iratnak feldolgozása
részben megtörtént (l. MARTOS GIZELLA, Mezőkövesdi személynevek. MSzA.
90. sz. Bp., 1989). E mű adattárában szereplő nevek genealógiai
feldolgozása fontos lenne annak tisztázására, hogya három könyvben
egyaránt szereplő nevek egy ugyanazon személyt takarnak-e. Az
anyakönyvben szereplő vezetéknevekből, melyek közül sok már a XVI.
századi urbarialis összeirásokban is megtalálhat6, váltak
ragadványnevek. Mellékelt adatsorunkat az iratok alapján állitottuk
össze: mely családok milyen ragadványnevet őrizhettek meg.
A felhasznált iratok jegyzéke a következő: Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Levéltár V. 230.; Kisebb mezővárosi levéltári töredékek, feudális
kori községi levéltárak. 1559-1848/1891; Mezőkövesd 91. kötet; 46.
kötet: Ad6 lajstrom 1782; 47. kötet: Adó lajstrom 1782/3; 48. kötet: Adó
lajstrom 178217; 49. kötet: Adó lajstrom 1782/90; 50. Királyi dézsma
1793; 51. kötet: Adó lajstrom 1846/47; OL E 156 Urb. et Conscr. fasc.
168. no. 34; OL E 159 Regesta Decimarum Borsod 1583/5; OL Regesta
Decimarum Borsod B 982 1576/A; OL E 159 Magyar Kincstári Levéltárak,
Magyar (Pozsonyi) Kamarai Levéltár, Regesta Decimarum 60. cs. Districtus
Mohy 1548/3 22-25/V.1.
A neveket előfordulásuk időrendje szerint sorolom fel, a
legkorábbitóI a legutolsóig. A nyil (~) után következik a mai
ragadványnév és az azt viselő személy(ek) hivatalos neve.
Joannes Árvai (1703) Laurentius Arvay (1712) Laurentius Arvay
(1742) Árvay Jőrincz (1743) Árvay János (1793) Árvay János (1846) ~
Árvai Gáspár Jani = Gáspár János (1992)
Barbara Bábás (1702) ~ Bábák Barczi Jóska = Barczi József (1992)
Matteus Balas (1576) ~ Balázs Demeter Jóska = Demeter József
(1992)
Sebastyani Balogh (1548) Thomas Beres alias Balos (1676) Georgius
Balogh (1742) Ignatius Balogh (1770) Balog István (1863) ~ Balog Kiss
József (1992) = Kiss Kózsef (1992) Balog Kiss Joska = Balog Kiss János
(1992) Balog Kiss Jóska = Kiss István (1992) Balog Kiss Jóska = Kiss
Albert (1992)
Georgius Bakos (1548) Stephanus Bakos (1744) ~ Bakos Árvai Jóska
= Árvai József (1992) Bakos Sipeki Jóska = Sipeki József (1992)
Andreas Bancho (1583) Albertus Bankó (1715) Banko Somodi János
(1847) ~ Bankó Somogyi Jani = Somogyi János (1992)
Althiy Barso (1548) Joannes Barzso (1715) Barso János (1743) Barso
István (1863) ~ Barzso Juhász Matyi = Juhász Mátyás (1992)
Martinus Bársony (1720) Barson Takats Istvány (1846) ~ Bársony
Takács Pesta = Takács István (1992) Bársony Barta Matyi Barta Mátyás
(1992) Bársony Barta Jankó = Barta János (1992)
Catharina Baracza (1683) ~ Baracea Árvai Jani Árvai János
(1992) Baracea Árvai Jani = Árvai József (1992) Baracea Árvai Jani =
Árvai István (1992)
Georgius Barat (1770) ~ Barát Beller Gazsi = Beller Gáspár (1992)
Mart iny Bereczk (1576) Anna Berecz (1700) ~ Berec Varga Jani =
Varga János (1992)
Matthias Benszik alias Pollyak (1676) Elisabetha Benszik alias
ürgés (1676) Joannes Bencsik (1707) Matthias Bencsik (1743) Bentsik
Istvány gomb (1846) Beller Bentsik Istvány (1846) ~ Beller Bencsik
Pesta = Bencsik István (1992)
Mattheus Byro (1576) Matthias Bero (1720) Biro Máttyás (1743) Biro
Istvány métses (1846) Biró Páll métses marad (1846) öreg Biro Páll
(1846) Biro Gyenezs Istvány (1847) ~ Biro Gáspár Gyura = Gáspár György
(1992) Biro Gáspár Gyura = Gáspár József (1992)
Joannes Bogjal ias Gyüre (1676) ~ Bogyi Márton Jankó = Márton
János (1992)
Joannes Bogarazi (1701) ~ Bogarazi Pető Jóska = Pető József
(1992)
Anthonij Borsos alias Kouats (1548) Nagj alias Elizabetha Borsos
(1676) Bossos Kovats Josef (1715) Bossos Kovats János (1782) Bossos Kiss
Istvány (1782) ~ Bossos Kovács Gyurka = Kovács György (1992) Bossos
Kovács Gyurka = Kovács József (1992) Bossos Gáspár Jani = Gáspár János
(1992)
Bubrik Mihály (1847) ~ Bubrik Demeter Pesta = Demeter István
(1992) Bubrik Demeter Pesta = Demeter József (1992)
Mithael Bwssa (1678) Michael Busa (1700) ~ Busa Hajdu Jóska =
Hajdu József (1992) Busa Bán Balázs = Bán Balázs (1992) Busa Bán Bálázs
= Bán Mátyás (1992) Busa Bán Balázs = Bán Gáspár (1992) Busa Sipeki
Gazsi = Sipeki Gáspár (1992)
Michael Cigan (1703) ~ Cigán Molnár Jankó = Molnár János (1992)
Kiss Csabai János (1782) Csabai Kiss Josef (1847) ~ Csabai Kiss
Jóska = Kiss József (1992)
Andreas Czate (1700) Csátés Hajdu Josefné (1847) ~ Csátés Hajdu
Jóska = Hajdu József (1992)
Csatho Hajdu Josef (1847) ~ Csató Fügedi Pesta = Fügedi István
(1992)
Csattos Papp András (1847) ~ Csattos Kriston Paja = Kriston Pál
(1992) Csattos Kriston Paja = Kriston Mihály (1992) Csattos Kriston Paja
Kriston József (1992) Csattos Lázár Gazsi = Lázár Gáspár (1992)
Andreas Czaszar (1702) Császár János (1743) ~ Császár Nagy Andri~;
Nagy András (1992)
Paulus Czerepj (1576) ~ Cserepi Szabó Jóska = Szabó József (1992)
Blasius Czekes alias Szabo (1678) Petrus Czőke (1702) ~ Csekes
Csikós Bera = Csikós Albert (1992) Cseki Csirmaz Peta = Csirmaz István
(1992) Cseki Sallai Jankó = Sallai János (1992)
Joannes Czirke (1576) ~ Csirke Kiss Jóska = Kiss József (1992)
Csirke Nyitrai Peta = Nyitrai Péter (1992)
Michael Czismadia alias Czekas (1677) ~ Csizmadia Molnár Pesta =
Molnár István (1992)
Catharina Czomos (1682) ~ Csomos Fügedi Jani = Fügedi János
(1992)
Petrus Czoma (1702) ~ Csoma Kovács Gazsi = Kovács Gáspár (1992)
Ursula Haidu alias Czonka (1676) ~ Csonka Takács Pesta = Takács
István (1992)
Gregorius Fajtor alias Laitos Czorba (1679) ~ Csorba Beller Geci
= Beller Gergely (1992) Csorba Nyeste Paja = Nyeste Pál (1992) Csorba
Márton Jankó = Márton János (1992)
Michael Czordas alias Toth (1678) ~ Csordás Beller Jankó = Beller
János (1992)
Franciscuc Czutor (1676) Csutor Kallo Josef (1846) ~ Csutor Kaló
Miska = Kaló Mihály (1992)
Pauly Darozj (1548) ~ Daroczi Kakukk Jani = Kakukk János (1992)
Joannes Dehan (1548) Joannes Dohany (1712) Dehany János (1743) Kiss
Dohan István (1847) Dohan János marad (1847) ~ Dohány Császár Matyi
Császár Mátyás (1992) Kiss Dohány Pesta = Dohány István (1992)
Pauly DelY (1548) Joannes Delj (1682) ~ Deli Csikós Ignác
Csikós Ignác (1992)
Demeter Jánosné Janika (1847) ~ Janika Demeter Jancsi = Demeter
János(1992)
Bartho lomeus Dobos (1700) ~ Dobos Sereg Jóska = Sereg József
(1992)
Joannes Dobre (1793) ~ Dobre Murányi Miska = Murányi Mihály(1992)
Dobre Murányi Miska = Murányi Miklós(1992)
Clemens Dosa (1548) Joannes Dosa (1682) ~ Duzsa Császár Palcsi =
Császár Pál (1992) Duzsa Tóth Palcsi = Tóth Pál (1992) Duzsa Tóth Palcsi
= Tóth István (1992) Duzsa Tóth Palcsi = Tóth Erzsébet (1992)
Anna Együd (1677) Együtt Mátyás (1795) Együtt Mihály (1847) ~
Együd Bukta Jóska = Bukta József (1992)
Gallus Erös (1583) Joannes Erős (1700) Erős János (1793) Erős Josef
(1846) ~ Erős Árki Jóska = Árki József (1992) Erős Csikós Matyi =
Csikós Mátyás (1992)
Anthonij Farkasz (1576) Andreas Farkasz (1680) Matthias Farkas
(1712) Farkass Mihály (1743) Farkas András (1793) Farkas András vidra
(1847) Fodor Farkas Istvány (1847) Guba Farkas Albert (1847) ~ Farkas
Kovács Jani = Kovács János (1992)
Joannes Feyr (1548) Pauly Feier (1576) Michael Feir (1583) Mattheas
Feher (1680) Andreas Fejer (1742) Fejér Joseff (1793) Koro Fejér János
(1846) -) Tóth Fejér Jóska = Fejér József (1992)
Matthey FeYzes (1548) Paulus Feizes (1576) Joannes FeYses (1583)
~ Fejszés Kalo Jóska = Kalo József (1992) Kisfejszés Kalo Jóska = Kalo
József (1992)
Joannes Fekete (1576) Joannes Fekete (1703) Fekete Gerge ly (1793)
~ Fekete Ádim Pesta = Ádám István (1992) Fekete Jacsó Jóska = Jacsó
József (1992) Fekete Márton Marci = Márton Márton (1992) Fekete Rigó
Marci = Rigó Márton (1992) Fekete Szabó Gazsi = Szabó Gáspár (1992)
Joannes Figedi (1702) Fügedy Joseph (1743) Fügedi Joseff (1793)
Fügedy Josef (1846) ~ Fügedi Kiss Jankó = Kiss János (1992)
Sophia Fodor collacta (1676) ~ Nyakas Hajdu Jánosné
Barabas Fythe (1548) Fütő András (1743) Fütő Josef mendi (1846) ~
Fütő Kalo Jóska = Kalo József (1992)
Borbas Gabor (1583) Stephanus Gabor (1703) Gábor Josef Istvány
(1846) ~ Gábor Kovács Gazsi = Kovács Gáspár (1992) Gábor Kovács Gazsi
= Kovács István (1992)
Anna Gaspar (1701) Gregorius Gaspar (1712) Gáspár Gergely (1743)
Gászpár Mártony (1793) Gáspár Hegedüs Istvány (1846) Gáspár Kiss Josef
(1847) ~ Gáspár Kiss Pesta = Gáspár István (1992)
Valent Galambos (1583) Georgius Galambos (1742) Galambos Páll
(1793) ~ Galambos Csuhai Pesta = Csukai István (1992)
Martinij Garaj (1548) Joannes Garaj (1681) ~ Gara Pázmándi Erzsa
= Pázmándi Erzsébet (1992) Gara Molnár Jóska = Mólnár József (1992) Gara
Gáspár Jóska = Gáspár József (1992) Gari Takács Jóska = Takács József
(1992) Gari Takács Jóska = Takács István (1992) Gari Takács Margit Simon
Istvánné (1992)
Michael Getse (1700) Michael Gecse (1712) Gecse Mihály (1743) Getse
Mihály (1793) Gecse Josef (1847) ~ Geci Divinyi András = Divinyi
András (1992) Geci Pázmándi Paja = Pázmándi Pál (1992) Geci Pázmándi
Paja = Pázmándi Péter (1992) Geci Pázmándi Paja = Pázmándi Gergely
(1992)
Martinus Gero (1700) Gero Istvány (1847) ~ Gero Kriston Palkó =
Kriston Pál (1992)
Barbara Gyenes (1678) Mart inus Gyenes (1720) Gyenes MihálY (1793)
Gyenezs Páll paprika (1847) tara Gyenezs Josef (1847) also Gyenezs Júnos
(1847) ~ Gyenes Toth Matyi = Tóth Mátyás (1992) Gyenes Toth Gazs i =
Tóth Gáspár (1992) Gyenes Tóth Peta (1992)) Tóth Péter (1992) Gyenes
Toth Pesta = Tóth István (1992) Alsó Gyenes Jani = Gyenes János (1992)
Anna Gyura (1679) Joannes Gyüre (1701) ~ Gyura Kovács Peta =
Kovács István (1992) Gyura Kovács Peta = Kovács Pál (1992) Gyura Kovács
Peta = Kovács Márton (1992) Gyura Kovács Peta = Kovács József (1992)
Gyura Kovács Peta = Kovács János (1992) Gyura Varga Gazsi = Varga Gáspár
(1992)
Anna Guba (1703) Gregorius Guba (1720) Guba Gergely (1743) Guba
Gergely (1793) Guba Gergely (1846.)~ Guba Takács Matyi = Takács Mátyás
(1992) Guba Lukács Jóska = Lukács József (1992) Guba Mező Jóska =' Mező
József (1992) Guba Farkas Bert i = Farkas Albert (1992) Gubás Horváth
Jóska = Horváth József (1992)
Ursula Haidu (1676) Josephus Haidu (1720) Hajdu Joseph (1743) Hajdu
Ráfis Mártony (1793) Hajdu ráfis Mártonné (1846) petykó Hajdu Imre
(1846) tóbis Hajdu Mihály (1846) römpöly Hajdu János (1846) nyakas Hajdu
Jánosné (1846) ~ Hajdu Ráfos Jani = Hajdu Ráfis János (1992) Hajdu
Dudás Jani = Dudás János (1992) Tóbis Hajdu Miska = Hajdu Mihály (1992)
Joannes Halasz (1700) Paulus Halasz (17720) Halász Istvány (1846)
~ Halász Kovács Marci = Kovács Márton (1992)
Josephus Heredy (1702) Joannes Heredj (1742) Heréd i János Kondás
(1846) ~ Herédi Sipeki Matyi = Sipeki Mátyás (1992)
Anna Hoka (1682) Hóka Páll András (1846) ~ Hóka Tóth Pesta = Toth
István (1992) Hóka Nyeste Gyura = Nyeste György (1992)
Stephanus Hegedws (1548) Joannes Hegedjs (1576) Petrus Hegedüs
(1720) Gáspár Hegedüs Istvány (1847) ~ Gáspár Hegedüs Pesta = Hegedűs
István (1992)
Andreas Horwath (1548) Andreas Hoprvath alias Kobaki (1676)
Catharina Gazdagh Horvath (1676) Andreas Horvath (1742) Horváth András
(1743) HoriYáth Antal (1793) Horvvath András (1846) ~ Horváth Molnár
Miska = Molnár Mihály (1992)
Ábrahám Huszár (1700) ~ Huszár Nyeste Jani = Nyeste János (1992)
Huszár Fűtő Jóska = Fűtő József (1992) Huszár Pető Jani = Pető János
(1992)
Ilka Takats János (1748) ~ Ilka Murányi Gazsi = Murányi Gáspár




Anna Jaucho (1678) Stephanus Jacso (1720) Jacso István (1743)
Istványné (1793) Jatso Istvan (1847) Jatso Szaloki Mátyás (1847)
Andras lencsés (1847) Jatso Mihály tokaji (1847) ~ Jacsó Szalóki
= Szalóki Mátyás (1992)
Simon Juhasz alias Galgocz (1676) Michael Juhasz (1720) Juha
Mihály (1743) Juhász Mihály (1793) Peti Juhász András (1847) ~ Peti
Juhász Andris = Juhász András (1992) Juhász Barta Jankó = Barta János
(1992) Juhász Marczis Jani = Marczis János (1992) Juhász Mező Pesta =
Mező István (1992) Juhász Barzsó Pesta = Barzsó István (1992) Juhász
Csuhai Matyi = Csuhai Mátyás (1992) Juhász Dobre Jóska = Dobre József
(1992)
Gasparus Kallo (1676) Pauli Kallo (1720) Kallo Pál (1743) Kallo
Páll (1793) Kalo Páll (1846) Csutor Kalo Josef (1846) Kalo Istvány
bordás (1846) ~ Kallo Biró Gazsi = Biró Gáspár (1992) Kalo Bordás
Pesta = Bordás István (1992) pece Kalo István (1992)
Catharina Kakuk (1676) Kakuk Ilona (1702) Kakuk András
obsitos Kakuk András (1847) ~ Kakuk Molnár Gazsi = Molnár
(1992) Kakuk Rajna Jankó = Rajna János (1992) Kakuk Kiss Jóska
József (1992) Kakuk Gáspár Miska = Gáspár Mihály (1992)
Kapcsi Takáts Istvány (1847) ~ Kapcsi Takács Jani = Takács János
(1992) Kapcsi Kis Jóska = Kis József (1992) Kapcsi Kis Jóska = Kis
István (1992)
Albertj Kappanos (1576) Martinus Kappan (1700)
Paja = Molnár Pál (1992) Kappan Molnár Paja = Molnár










= Farkas Gáspár (1992) Katona Farkas Gazsi = Farkas János (1992) Katona
Molnár Mátyásné = Molnár Mátyásné (1992) Katona Kiss Jóska = Kiss József
(1992) Katona Gyenes Feri = Gyenes Ferenc (1992) Katona Takács Józsi =
Takács József (1992)
Bartolomey Kerekes (1576) Andreas Kerekes (1681) Kerekes András
(1793) Kerekes András (1847) ~ Kerekes Bollók Pesta = Bollók István
(1992) Kerekes Bollók Jóska = Bollok József (1992) Kerekes Bollók Bera =
Bollók Albert (1992)
Kiss ferke János (1847) Kiss ferke Mátyás (1847) ~ Kis ferke
Fügedi Jóska = Fügedi József (1992) Kisferke Fügedi Jóska = Fügedi János
(1992) Kisfekete Fügedi Jóska = Fügedi István (1992)
Catharina Kyraly (1683) Nicolaus Kiraly (1742) Király Mihály (1793)
Király Mihály (1847) ~ Király Takács Pesta = Takács István (1992)
Király Papp Matyi = Papp Mátyás (1992) Király Kreszing Peta = Kreszing
Péter (1992)
Pauly KYs (1548) Martinus Kis (1576) Joannes Kis (1680) Joannes
Kiss (1712) Kiss János (1743) Kis Tsáté András (1782) Kiss Dohan Istvány
(1846) Kiss Panyi Andrásné (1846) Kiss Potha Istványné (1847) Kiss Vámos
Albert (1847) Kiss Mihály kereki (1847) ~ Kiss Varga Matyi = Varga
Mátyás (1992) Kiss köteles Jóska = Köteles József (1992) Kiss Fügedi
Jani Fügedi János (1992)
Thomas KYspal (1548) Kiss Pál János (1743) Kiss Páll Ferenc (1793)
Kiss Páll Ferencné (1847) ~ Kispalcsi Dienes Andris Dienes András
(1992) Kispál Pál (1992)
Dorothea Koczisz (1679) Georgius Kocsis (1712) Jacobus Kocsis
(1720) Kotsis Márton (1847) ~ Kocsis Nyikes Marci Nyikes Márton
(1992)
Kondom Josefné (1847) ~ Kondom Somodi Jancsi Somogyi János
(1992)
Catharina Kopasz (1576) ~ Kopasz Kada Matyi = Kada Mátyás (1992)
Kopasz Farkas Peta = Farkas István (1992) Kopasz Farkas Peta = Farkas
István (1992) Kopasz Farkas Peta = Farkas Gáspár (1992) Kopasz Farkas
Peta = Farkas Pál (1992) Kopasz Farkas Peta = Farkas János (1992) Kopasz
Farkas Peta = Farkas Mátyás (1992) Kopasz Farkas Peta = Farkas József
(1992)
Martinus Koss alias Thudor (1676) MichaI Koos (1742) Koss Mihály
(1743) Koss Páll Ferencz (1793) Koss Páll juhász (1847) ~ Kos Fehér
Jóska = Fehér József (1992)
Gregor Kowath (1548) Joannes Kowacz (1576) Gregorius Kouacz alias
Bartok (1677) Georgius Kauacz alias Visznekj (1677) Joannes Kouacz alias
Tuza (1680) Martinus Kouacz alias Martonka (1677) Pethő Kouacz alias
Satna (1677) Joannes Kouacz alias Thot (1677) Daniel Kovacs (1712)
Gregorius Kovacs (1742) Kovats Gergely (1793) Kovats János muder (1847)
Kovats András mendi (1847) also Kovats Mihály (1847) Halász Kovats
Márton (1847) Kokhe Kovats Mátyásné ~ Kokhe Kovács Jankó = Kovács
János (1992) Kovács Márton Marci = Márton Márton (1992)
Koro Gáspár (1793) Koro Fejér János (1847) koro Szalai Páll (1847)
~ Koro Szalai Palcsi = Szalai Pál (1992) Koro Szalai Palesi = Szalai
Mátyás (1992)
Alberty Lazar (1548) Joannes Lazar (1676) Albertus Lázár (1712)
Lábár Márton (1743) Lázár Albertné (1793) Lázár Istvány Örsi (1846) ~
Lázár Tóth Peta = Tóth Péter (1992)
Stefhy Laczko (1680) Toth Laczkó Mátyás (1847) ~ Laczko Papp
Gyura = Papp József (1992)
Michae l Lanczky (1683) Lanszk i János (1793) Galamb Lanszk i János
(1847) ~ Lanczki T6th Jani = T6th János (1992)
Marina Lengyel (1677) Lengyel Pethő Páll (1847) ~ Lengyel Pető
Gazsi = Pető Gáspár (1992) Lengyel Ocsai Marci = Ocsai Márton (1992)
Andreas Lővei (1700) ~ Lővei Ficere Gazsi = Ficere Gáspár (1992)
Ambrozij Leorinthj (1548) Matthyas Lörincz (1700) ~ Lőrinc Sipeki
Paja = Sipeki Pál (1992) Lőrinc Paja = Sipeki Mátyás (1992)
Albertus Lucas (1548) Joannes Lukacz (1680) Gasparus Lukacs (1712)
Albertus Lukács (1742) Lukats Máttyás (1793) Lukáts Mátyás (1847) ~
Lukács Kovács Pesta = Lukács István (1992)
Majer Mártony (1847) ~ Majer Molnár Jank6 = Molnár János (1992)
Majer Molnár Marci = Molnár Márton (1992) Majer Molnár Gazsi = Molnár
Gáspár (1992)
Georgius Mező (1702) Martinus Mező (1720) Mező Máttyás (1793) Mező
Zelei Páll (1847) Mező Mátyás marad (1847) Guba Mező Josef (1847) ~
Mező Bukta Matyi = Bukta Mátyás (1992) Mező Guba Jani = Bukta Mátyás
(1992) Mező Guba Jani = Guba JÁnos (1992) Mező Zelei Jani = Zelei János
(1992)
Anthonij Mattie (1576) ~ Máté Kis J6ska = Kis J6zsef (1992)
Matteus MYhál(1583) ~ Miháj Gáspár Gyura = Gáspár György
Michael Milko (1701) Milko Mihály (1847) ~ Milko Panyi Mari
Panyi Mária (1992) Milk6 Panyi Mari = Panyi Terézia (1992)
Petrus Mika (1702) Gasparus Mika alias Sartor (1742) ~ Mika Toth
Peta = T6th István (1992)
Georgius Monar (1576) Franciscus Monar (1691) Martinus. Molnár
(1720) Molnár Márton (1743) Molnár György (1793) Szakajt6s Molnár Páll
(1847) Molnár Mátyásné posztos (1847) Szekeres Molnár Péter (1847)
borjus Molnár András (1847) száraz Molnár János (1847) penzi Molnár
J6sef (1847).lépes Molnár J6sef (1847) Molnár J6sef marad (1847) Molnár
Mártonné s6gor (1847) petze Molnár Mihály (1847) Szökke Molnár Mihály
(1847) pipás Molnár István (1847) tehenész Molnár Albert (1847) Molnár
Sid6 Jánosné (1847) ~ zsid6 Molnár J6ska = Molnár J6zsef (1992) zsid6
Molnár J6ska = Molnár Péter (1992)
Georgius Marczis (1700) Paulus Marczis (1742) Georgius Marcsis
(1770) Marczis György (1793) Martzis Páll marad (1847) Nagy Martzis
Pállné (1847) Nagy Martzis György (1847) ~ Nagy Marcis Gyura = Marcis
György (1992)
Sebasthianj Nagh (1548) Georgius Naag (1677) Michael Nagy (1712)
Stephanus Nagy (1742) Nagy Jantsi Albertné (1793) Nagy György Mihály
(1793) Nagy Potha Györgyné (1847) Nagy Panyi Andrásné (1847) Nagy
Martzis János (1847) Nagy Martzis Páll marad (1847)~ Nagy Bán Anti =
Bán Antal (1992) Nagy Pető Jank6 = Pető János (1992) Nagy Marcis György
(1992) Nagy Köteles Bera = Köteles Albert (1992)
Ladislauz Oroz (1576) Lucas Orosz (1720) Joannes Orosz (1742) Orosz
András (1793) Orosz Andrásné (1846) ~ Orosz Kovács Mária (1992)
Mattheus Szabo Gobis (1770) ~ Okos Szab6 Matyi = Szab6 Mátyás
(1992)
Palka Istvány (1847) ~ Palko Marczis Laci = Marcis Lászl6 (1992)
Palko Marcis Gazsi = Marcis Gáspár (1992)
Clemens ParrazthY (1548) Thomas CzirmaB (1707) Petrus Csirmas
(1715) Michael Csirmaz (1742) Tsirmaz Joseff (1793) végső Csirmaz Joseff
(1847) ~ Paraszt Csirmaz Jani = Csirmaz János (1992)
Albertus Kover(1583) Antonjus Pap(1583) Stephanus Pap (1742) Kövér
Papp János (1793) Szopk6 Papp Josef (1847) csipi Papp Mihály (1847) gyer
Papp Istvány (1847) csattos Papp András (1847) ~ Kövér Papp Laci =
Papp Lászl6 (1992)
Joannes Wj Czismadia alias Pipis (1682) Georgius Cziszmadia (1720)
Joannes Csizmadia Cothurnarius Coelebs (1742) ~ Pipics Gyenes Gazsi =
Gyenes Gáspár(1992)
Joannes Pussar (1682) Joannes Puzsar (1720) Pusar Páll (1793)
Puzsár J6sef(1847) ~ Puzsár Zelei Jank6 = Zelei János (1992)
Matthias Panj (1676) Joannes Panyj (1742) Panyi János (1743) Panyi
J6sef János (1847) Nagy Panyi Andrásné (1847) Kiss Panyi Andrásné (1847)
~ Vig Panyi Bori = Panyi Borbála (1992)
Gregorio Rigo (1683) Rigo Istvány (1793) Rigo Istványné (1847) Rigo
Sipeki Jani = Sipeki János (1992) Rigo Jacso Peta = Jacso Péter (1992)
Ambrosij Rudas (1548) Michael Rudas (1583) Rudas Guszman J6sef
(1847) ~ Guszman Jozsef (1992)
Joannes Sandor (1770) Sándor János (1793) ~ Sándor Demeter Tera =
Demeter Terézia (1992)
Gregorij Pethő (1680) Michael Pethő (1712) Franciscus Pethő (1742)
Pethő Máttyás (1793) Alsó Pethő J6sef (1847) Köz Pethő J6sef (1847)
Lengyel Pethő Páll (1847) Pethő Ferencz marad (1847) ~ Pető Ferenc
(1992)
Ladizlaus Pota (1576) Nicolaus Pota (1715) Martinus Pota (1742)
Potha György (1793) Kürtin Potha Istvány (1847) Kiss Potha Istványné
(1847) Nagy Potha Györgyné (1847) Kortsmáros Potha Istvány (1847) Sipkás
Potha Istvány (1847) ~ Póta István (1992)
Nicolaus Santa (1576) Joannes Santa (1583) Martinus Santa alias
Martinus Laurencius (1678) Paulus Santha (1712) Sánta Mátyás (1793) ~
Sánta Tóth Pesta = Sánta Tóth Pesta = Toth István (1992) Sánta Csirmaz
Peta = Csirmaz Péter (1992) Sánta Márton Peta = Márton Péter (1992)
Sánta Lukács Gazsi = Lukács Gáspár (1992) Sánta Pető Jani = Pető János
(1992) Sánta Radványi Zoli = Radványi Zoltán (1992)
Lothmer Sary (1548) Casparj Saarj (1682) Georgius Saáry (1742) Sári
Páll(1793) Felső Sári Gáspár (1847) ~ Sári Kakuk Pesta = Kakuk István
(1992) Sári Sipeki Paja = Sipeki Pál (1992) Sári Polik Peta = Polik
Péter (1992)
Anna Sika (1700) ~ Sika Hegedüs Teca = Hegedüs Terézia (1992)
Sima Demeter Mihály (1847) ~ Sima Demeter Mari = Demeter Mária
Papp Jánosné (1992)
Sürü Toth Istvány (1847) ~ Sürü Tot Kati = Toth Katalin (1992)
Sürü Tot Miska = Toth Mihály (1992)
Stephy Sypos (1548) Anna Szipos (1678) Casparus Sipos (1742) Sipos
János (1793) Sipos Istvány (1846) ~ Sipos Györki Jóska = Györki József
(1992) Sipos Szabó András = Szabó András (1992)
Anna Szütö (1679) Süttö András (1793) Sütö Josef juhász (1846) ~
Sütő Papp Boldizsár =Papp János (1992) Sütö Papp Boldizsár = Papp János
(1992) Sütő Pázmándi Andris = Pázmándi András (1992)
Balthazar Swba (1548) ~ Suba Somodi Jank6 = Somodi János (1992)
Joannes Zabo (1548) Joannj Szabo (1583) Gregorius Szabo alias
Usuras (1677) Thomas Szabo (1712) Szabo Páll (1743) Szabó Kovats Páll
(1846) ~ Szabó Kovács Miska = Kovács Mihály (1992) Kovács Mihály
(1992) Szab6 Pál Marci = Pál Márton (1992) Szabó Paca Jani = Paca János
(1992)
Mathey Zep (1548) Catharina Szep (1680) Szép Márton (1793) Szép
Mihály (1846) ~ Szép Csirmaz Kata = Csirmaz Katalin (1992)
Joannes Szöke (1683) Michael Szöke (1707) Szökke Molnár János
(1847)~ Szöke Polik Peta = Polik Péter (1992) Szöke Sallai Gazsi =
Sallai Gáspár (1992) Szöke Dudás J6ska = Dudás JÓzsef (1992) Szöke
Gyenes J6ska = Gyenes J6zsef (1992) Szöke Kovács Bera = Kovács Albert
(1992) Szöke Pázmándi Balázs = Pázmándi Balázs (1992) Szöke Molnár Jani
= Molnár János (1992)
Szopko Papp J6sef (1847) Szopko Papp Gergely (1847) ~ Szopko Papp
Anti = Papp Antal (1992) Szopko Papp Anti = Papp J6zsef (1992) Szopko
Papp Anti = Papp István (1992) Szopko Papp Anti = Papp János (1992)
Stephy Szörös (1770) Szörös Istvány (1793) Szörös András (1846) ~
Szörös Ádim Matyi = Ádám Mátyás (1992) Szörös Nyikes Matyi = Nyikes
Mátyás (1992) Szörös Gyikes Matyi = Nyikes István (1992) Szörös Kovács
Miska = Kovács Mihály (1992) Szörös kovács Miska = Kovács András (1992)
Szörös kovács Miska = Kovács István (1992) Szörös Kovács Miska = Kovács
J6zsef (1992)
Laurencius Takacz alias Bodnár (1682) Matthias Takács (1720)
Martinus Takács (1742) Takáts Mártony (1793) Takáts Márton Bono (1847)
~ Takács Hinom Andris = Hinom András (1992) Szücs Takács J6ska =
Takács J6zsef (1992)
Tara Gyenezs J6sef (1847) ~ Tara Gyenes Pesta = Gyenes István
(1992)
Joannes Tuzok (1583) Elizabetha Tuza (1676) Martinus Tuza alias göz
(1678) Michael Tuza (1770) Tuza Istvány (1793) Tuza Mátyás (1846) ~
Tuza Pázmándi J6ska = Pázmándi J6zef (1992) Tuza Pázmándi J6ska =
Pázmándi Pál (1992) Tuza Pázmándi J6ska = Pázmándi István (1992)
Helena Turi (1700) ~ Turi Nyeste Andris = Nyeste András (1992)
Turi Nyeste András = Nyeste Mátyás (1992)
Anna Tunya (1683) ~ Tunya Balog Matyi = Balog Mátyás (1992) Tunya
Szab6 Jank6 = Szab6 János (1992)
Mitjael Thot (1548) Georgius thoth (1576) Paulus Toot (1583)
Michael Thott (1676) Georgius Thott alias Polyik (1677) Matthias Thott
alias Kouács (1678) Martinus Thott alias Siráso (1680) Simon Thott alias
Gerson (1680) Michael Bassa-Toth (1720) Georgius Toth (1742) Toth Fejér
J6zseff (1793) Toth János podvás (1846) Deák Toth András (1846) felső
Toth Mártonné (1846) gumanyi Toth István (1846) Szallagos Toth István
(1846) Nyiri Toth Mátyás (1846) Hoka Toth István (1846) ~ Nyiri Toth
Mihályné (1992)
Vajas Demeter Jánosné (1847) ~ Vajas Demeter Toni = Demeter
Antall (1992) Vajas Demeter Toni = Demeter Pál (1992) Vajas Vámos Toni =
Vámos Antal (1992) Vajas Vámos Toni = Vámos Antal (1992) Vajas Vámos
Toni = Vámos Gáspár (1992) Vajas Vámos Toni = Vámos István (1992) Vajas
Vámos Toni = Vámos J6zsef (1992) Vajas Pázmándi Marci = Pázmándi Márton
(1992)
Joannes Weres (1576) Gregor Veres (1583) Joannes Veres (1707) Vörös
Páll (1793) Veres János (1846) ~ Veres Murányi Jani = Murányi János
(1992) Veres Farkas Janko = Farkas János (1992) Veres P6ta Jani = P6ta
János (1992) Veres kovács Matyi = Kovács Mátyás (1992) Veres Mezei Peta
= Mezei Péter (1992)
Végső Csirmaz János (1847) Végső Csirmaz Páll (1847) ~ Végső
Csirmaz Jani = Csirmaz János (1992) Végső Csirmaz Paja = Csirmaz Pál
(1992) Végső Csirmaz Paja = Csirmaz János (1992) Végső Csirmaz Paja =
Csirmaz István (1992)
